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When you need to keep up with rapidly chang-
ing financial market regulations, rely on BNA's
Securities Regulation & Law Report. This
weekly information service offers concise
coverage of federal and state securities law
and regulation; corporate governance and
attorney responsibility; enforcement activi-
ties; commodity futures regulation; and
accounting standards and practice.
Corporate Practice
Series
Designed for corporate lawyers, BNA's Corpo-
rate Practice Series is a time-saving service
offering a series of portfolios, prepared by




Keep up with the rapidly expanding field of
family law with BNA's Family Law Reporter.
Each week, you'll get nationwide coverage of
precedent-setting cases in divorce, alimony,
child custody, juvenile court cases, and tax
aspects of family law. Reference file includes
full text of federal laws, selected state statutes,




If you must stay abreast of significant antitrust
and trade regulation developments, rely on
BNA's Antitrust & Trade Regulation Report.
You'll receive weekly notification of key fed-
eral, slate, and local news. Coverage includes
the Department of Justice, the Federal Trade




For more than 50 years, The United States Law
Week has been helping lawyers prepare
briefs, argue points, and win cases. You can
turn to this weekly information service for
news and analysis of legal developments,
precedent-setting cases, and full text of
selected federal statutes. You'll also receive
same-day notification of all Supreme Court
decisions, in full text.
Media Law
Reporter
For the latest decisions affecting the full range
of communications law issues—including in-
terpretations of the First Amendment, copy-
rights, and FOIA, turn to BNA's Media Law
Reporter. Weekly coverage includes full text
and digests of federal and state media law
decisions on both print and electronic com-
munications.
Call toll-free 800/372-1033
(In Maryland: 800/352-1400; Washington, D.C.: 258-9401) or write for our free catalog.
The Bureau of National Affairs. tnc.
Suite 5-514
1231 25th Street, N.W.






At last, TAX STRATEGIES
FOR SEPARATION AND
DIVORCE supplies the step-by-
step guidance you need to handle
even the most difficult tax
situations involving separations
and divorces!
Whether you're an experienced
practitioner or a newcomer to the
field, TAX STRATEGIES FOR
SEPARATION AND DIVORCE
provides the sure guidance you
need.
• Full coverage of Installment
Payments, Indirect Payments,
and Child Support Payments!
• Discusses Alimony Trusts,
Pension Benefit Allocations,
Dependent Child Deduction,
and Child Care Credit!
• Property Settlements versus
Support Payments!
• Includes Valuable Checklists!
• Practitioner Points present




includes relevant provisions from
the Domestic Relations Tax
Reform Act of 1984—HR 4170—in
an appendix which includes the
Congressional Committee's
Report. TAX STRATEGIES FOR
SEPARATION AND DIVORCE is
the essential handbook for anyone
who handles separations and
divorces.




change threatens to overturn
current rules and introduce
brand-new laws on both the state
and national level, this
outstanding book equips you to
anticipate and analyze both local
and national developments.
1984 edition. One looseleaf
volume, approx. 526 pages, $75
plus $3.90 postage and handling.
ORDER NOW!
Update your law library today!
Just call TOLL-FREE:
800-525-2474
And request your 30-day
evaluation of TAX STRATEGIES
FOR SEPARATION AND
DIVORCE. Call now! In Colorado,




NEI n Colorado Springs, CO 80901
,.J.C . 1 12 P.O. Box 1235
